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Richard Cobden, Free Trade and the Pursuit of Peace
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
Richard Cobden proposed a free trade principle that linked free trade with world peace. He is
called by various names such as internationalist, apostle of free trade, and British politician. In this
paper, we will show how he was raised to be such a person and contribute to free trade and peace
by looking at the history of Cobden. His contributions to free trade have been referred as Cobden-
ism in modern times.
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